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In China， the Association for Science and Technology(AST) is a bridge for the 
party and government to link scientists， this position has no further change since the 
establishment of AST. The AST should not only be responsible for the party and 
government leaders， but also responsible for the science and technology workers. For 
a long time， people’s first reaction to the work of AST is to propagate scientific 
knowledge. Indeed，  science popularization is one of the main work of AST. 
However， when refering to the question of “what the AST should do” and “what the 
AST can do”， most people even the AST’s staff can not give an accurate and 
complete answer， which reflects the current awkward predicament in the survival 
and development of AST. With the development of Chinese society， the structure and 
function of the AST also should change， and therefore， by promoting reforms to 
change AST’s plight is very necessary. 
Based on the structural functionalist theory， the third sector theory， the theory 
of change in public organizations， this study made a definition of the meaning of the 
Association for Science and Technology(AST) analyzed the history of Chinese AST， 
and then explored the existing organizational structure of AST， noting that the 
structure of AST is network type with extensive contact， large-scale. Meanwhile， 
with the case study of Fujian Association for Science and Technology， such as some 
success stories in decision-making advice ，  academic exchanges ，  science 
popularization and service for economy construction and development， this paper 
made an in-depth analysis of AST’s function position under the political dimension，
the technology dimension and the social dimension. Furthermore，  from the 
perspective of the structure-function， this study proposed the change direction and 
suggestions for AST to adapt the “new normal”， which are: we should build an 
open，  flat organizational structure and correct the shortcomings of existing 
organizational structure； we should integrate the organization’s existing function， 
carry out the work of AST around the central task of local government， to avoid 
being marginalized； we should further enhance the AST’s function and enlarge their 
service space. 
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福建省科协同样迎来了中央支持福建加快发展的大好时机。2014 年 11 月初，
习近平总书记来福建考察时强调，中央支持福建进一步加快经济社会发展，要求
福建做到“四个切实”，努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建。
同年 12 月，批准设立福州、厦门和平潭三个片区总面积达 118 平方公里的中国






















1.结构功能主义（Structural Functionalism）  




















3.公共组织变革（Public Organizational Change） 
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